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Tri sata karlovačkih urara Malom broju sačuvanih satova s oznakom karlovačkihurara (Johannes Angerle, Frantz Malehlav i L. W. Pehr) au-
tor dodaje, opisujući ga podrobno, i sat š to ga je i z radio
Joseph Hoffman potkraj XV I I I . s toljeća. Istovremeno ob-
javljuje novi primjerak sata od urara Frantza Malehlava, te
karlovački sat signiran imenom Lorenza Wilheima Pehra.
Svojim prilogom autor želi potaći dalja istraživanja na po-
lju karlovačkog urarstva, kako bi se dobila što potpunija
slika razvitka toga obrta u Karlovcu.Đr. Ivan Bach
Muzejski savjetnik Muzeja za umjetnost
i obrt u Zagrebu, u m.
I zvorni znanstveni rad
šenom simetrično komponiranim l isnatim mot iv ima na
proboj. Prednja ploča s brojčanikom bijelo je emajli-
rana, a crnom bo jom i sp isane su r imske b ro jke sato-
va od I đo XII te u vanjskom krugu arapskim brojka-
ma oznake za minute 15, 30, 45, 60. U uglovima kraj
brojčanika nasl ikane su r aznobojne cv jetne grane. U
luneti iznad bro jčanika nasl ikan j e p e jzaž s d r vom u
prednjem p lanu, a u p o zadini j e d esno, na b režul jku ,
zgrada, ispred koje je toranj i v i sok dvor išni zid s vel i-
kim vrat ima. Ispred zgrade korača, l i jevo, muškarac s
velikim smeđim k lobukom, svjet locrvenim dugim kapu-
tom i m o d r im k r a t k im h l ačama, a b i j e l im čarapama.
Na ramenu nosi na dugom štapu b i je l zavežljaj. L i jevo
je, u nizini, na travom obraslu t lu, gradić opasan zidom
što dodiruje toranj crkvice, kojoj se la đa i svetište na-
l aze izvan gradskih zidina. U gradu je na uzvisini d ru-
ga crkva s tornjem i oko nje četiri prizemnice.'
Krović kućišta je četverostran i s t epenasto sveden.
U uglovima k ra j k r o v ića v ide se t r agovi r u p ica, gdje
su nekoć vjerojatno bil i u loženi brončani ukrasi poput
baklja, kakvi se redovno nalaze na satovima toga t ipa.
Bočne stranice kućišta imaju prozorčiće, kojima je i
donja stranica nisko lučno uzdignuta, a imaju visok luk
i u gornjem dijelu. Iznad prozorčića je otvor u obliku
položene pačetvorine, kojoj su bočne strane polukruž-
no izvijene, a otvor je ispunjen mjedenom pločicom ure-
šenom dvjema l i jevo, odnosno na desnom otvoru des-
no, koso položenim S vo lutama s l i snatim nastavcima.
Lijeva pločica podložena je naknadno smeđim papirom
s tiskanim brojkama (sekundarno upotr i jebl jenim). Ka-
zaljke su mjedene, klasicističkog tipa, urešene motivom
osmice na proboj. Duljoj kazaljki manjka kopljast plo-
šan vrh. Iznad osi kazaljk i k rasopisno je crnom bo jom
Do sada najstar ij i p oznat i sačuvani sat s o z nakom
karlovačkog urara objavila je Vesna Bučić u Zborniku
Gradskog muzeja Karlovac godine 1964.' To je meha-
nizam označen»Johannes Angerle, Karlstadt A 1728«,
koji je naknadno upot r i jeb l jen za pogon nasl ikane to-
ranjske ure n a s l i c i K a r asova učitel ja, K a r lovčanina
Friđricha Hamerlitza. Vrlo čvrsto građen Angerleov
s troj poslužio je dak le, otpr i l ike sto godina posli je, t j .
t ridesetih godina 19. stoljeća, kad je H amer l i tz s l ikao,
ponovno za pogon drugog sata. Angerleov stroj — ka-
ko je istakla Vesna Bučić — ujedno je najstar ij i do sa-
da poznat sačuvani mehanizam sata s oznakom doma-
ćeg majstora u čitavoj Jugoslaviji.
Donedavna bila su nam poznata još dva sata kasni-
jih karlovačkih urara, sačuvana u zbirci zagrebačkog
Muzeja za umjetnost i obr t . ' To je stojeći sat u kućištu,
tzv. tabernakl t i pa , označen »Frantz Ma lehlav, Car l-
s tadt«, nastao v jerojatno po tk ra j 18 . s to l jeća, i z i dn i
sat sa signaturom »L. W. Pehr in Car lstadt«, iz sredine
19. stoljeća.
Posljednjih godina evidentirana su još t r i s ata s oz-
nakama karlovačkih urara, pa je t ime udvostru čen broj
do sada poznatih sačuvanih primjeraka i prošireno je
ujedno naše poznavanje k a r l ovačkih m a j s tora urara
i vrsti satova koji nose nj ihove oznake.
Veoma je zaniml j iv sto jeći sat ko j i se n a lazi u zb i r-
ci dr. Alberta Georgijevtća u Samoboru, Vr lo je s rodan
satu s oznakom Frantza Malehlava što se čuva u zagre-
bačkom Muzeju za u m j e tnost i o b r t , a l i j e s amobor-
ski primjerak djelomice potpuniji od njega, jer ima i
krović, pa nam bo l je p redočuje oblik te v rste taberna-
kla, Smješten je u drvenom, crno obojenom kućištu pr i-
zmatična oblika, na četiri brončane nožice. Prednja os-
taklena vratašca na šarke urešena su, nekoć pozlaće-
n im, valovitim d r venim o k v i r om, k o j i j e u gor n j e m
d ijelu lučno sveden. Trouglasti otvor i u g o r n j im k u t o-
vima vratašca ispunjeni su mjedenom pločicom, ure- ' Odnos zgrade na desnoj strani prema gradu na l i jevoj
podsjeća na smještaj Dubovca i grada Karlovca. Mislim da
je prikazan đio Karlovca sa sv. Florijanom (izvan zidina)
i sv. Antunom (lijevo unutar zidina). Postoji slika Karlovca
iz 1810. g. na kojoj je taj dio vr lo srodan prikazu na satu.
Usp. katalog izložbe karlovačke tvrđave u Povijesnom mu-
zeju Hrvatske u listopadu 1978, pod br. 71.
' Svezak 1, str, 305.
' U istom zborniku, str. 301 — 305.
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1 Sat s oznakont karlovačkog ttrara Josefa Hoffmana pot-
kraj 18. st.
ispisano ime u rara: Joseph Ho f fman i n C a r l s tadt. -
Tri su otvora za navi janje. Stražnja vratašca na šarke
uspravno su pačetvorinasta i t a kođer os taklena. Mje-
den mehanizam ima n j ihalo i dva zvonca. Visina je ku-
ćišta 34,5 cm, šir ina 21,8 a dubina 12,7 cm.
Možda je ta j k a r l ovački u rar Josef H o f fman r ođak
l jubljanskih urara Ho f fmana, koj i su d j e lovali u t o k u
18. stoljeća, u doba kad je nastao i ta j sat . Vesna Bu-
čić prikazala je povijest te ljubljanske urarske porodi-
ce, koja j e t i j ekom d vaju s t o l jeća dala šest majstora
urara.' Bal thasar Ho f fman, u ra r v e l i k i h m e hanizama,
postao je 1724. u I . j ub l jani v lasnikom k u će, k o j u j e
1758. naslijedio I gnatz Ho f fman, također u ra r v e l i k ih
mehanizama. Tabernakl-sat signiran » H o f fman in L a y-
bach«, sačuvan u p tu jskom muzeju, pr idan je I gnatzu.
Nastao je sredinom 18. stoljeća, a na ukrasnoj ploči me-
hanizma vrlo v ješto su i skucani rokoko m o t iv i . I s tom
majstoru pr ip isuje se i veoma zaniml j iv noćni sat, oz-
načen godinom 1746. i zapisom urara » H o f fman fecit«.'
Na prednjoj ploči tog sata naslikan je planinski pejzaž
s rijekom i razvalinama ant ikne arhi tekture. Vesna Bu-
čić pretpostavlja da je u radionici Hoffman pored maj-
stora urara, koj i je izveo mehanizam, vjerojatno njegov
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pomoćnik stolar i z radio kućište ure, dok j e t r eć i su-
radnik, vješt sl ikar napravio pejzaž na prednjoj p l oči .
Takvu diobu posla možemo pretpostaviti i na samobor-
skom tabernakl-satu kar lovačkog majstora Josefa Hof-
fmana. Naslikani uk rasi na p r ednjo j p l oč i tog samo-
borskog pr imjerka pokazuju ruku veoma vještog min i-
jaturista, koj i j e i z v r sno v l adao t eh n i ko m s l i k an ja
emaljnim bo jama.
L jubljanskog urara I gnatza H o f fmana nasl i jedio j e
Baldhauser Hof fman, koj i se spominje u L j u b l j an i od
1791. do 1820. Ljubl janski Narodni muzej posjeduje ta-
bernakl-sat s k r a ja 18. stol jeća s oznakom u m edal jo-
nu: BALDHAUSER HO FFMAN IN LEYBACH.' Oblici
drvenih kućišta tabernakl-satova i n j i hov i b r ončani di-
j elovi tako su t ip iz irani i s rodni na mnogobrojnim p r i-
' Katalog izložbe»Kućni sat~, Muzej primenjene umetno-
sti, Beograd, 1964, str. 53 — 57.
' U spomenutom katalogu objavljena je fo tografija tog
sata na tabli XI , a op is na str. 75. pod br. 13. Čuva se u
ljubljanskom Narodnom muzeju.
' Spomenuti katalog, str. 89, br. 46.
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2 Sat s oznakont karlovačkog urara Joseja Hofjntana pot-
kraj 18. st. Pogled sa strane
mjercima satova te v rste što su nastal i u 18 . sto l jeću
u Austriji, Mađarskoj, Njemačkoj i u d rugim susjed-
nim zemljama srednje Evrope da na temelju srodnosti
oblika tabernakl-satova l j ub l janske porodice Ho f fman
sa samoborskim primjerkom karlovačkog urara Hof-
fmana ne bismo mogli zaključiti da je bilo užih veza
između ljubljanskih Hoffmana i ovoga karlovačkog maj-
Usporedimo li pejzaž s ruševinama klasične arhitek-
ture na l jub l janskom Hof fmanovu satu iz 1746. godine
s pejzažem na satu karlovačkog urara Malehlava u za-
grebačkom Muzeju za umjetnost i obrt, ' naći ćemo
m nogo srodnosti u k o m pozicij i ob i j u s l i ka, je r su n a
objema uspravni ostaci ant iknih s tupova u ruševinama
smješteni u l i jevu stranu krajo l ika u p rv i p lan, a desno
teče rijeka, dok se u pozadini na obalama i brežuljcima
uzdižu zgrade. Svakako su oba sl ikara t ih pe jzaža bi la
pod utjecajem jednakih uzora austrijskog sl ikarstva
pejzaža, koje je i samo bilo poprimilo mnoge pobude od
francuskog i od talijanskog.
stora.
Samoborski sat kar lovačkog urara Josefa Hof fmana
pokazuje međutim vrlo mnogo sličnosti sa spomenutim
Malehlavovim satom ne samo u o b l iku k u ć išta nego i
u rasporedu ukrasa na emaljiranoj prednjoj ploči me-
hanizma. Slikani mot iv i na ob jema satovima pr ikazuju
pejzaž u luneti iznad brojčanika, a u uglovima kraj
samog brojčanika naslikana su četiri izolirana motiva.
Kod Malehlava su to alegorije četiriju godišnjih doba,
dok je na Hoffmanovu satu u svakom uglu po jedna
savijena grana s raznobojnim cv jetovima. U ,pejzažu je
l ijevo, u p r edn jem p l anu, u m j esto k l asičnih s tupova
naslikano drvo, a u p o zadini su g r ađevine. Malen l i k
putnika sa zavežljajem na štapu var i janta je r edovnih
štafaža u takvim k ompozicijama, pa i n a M a lehlavovu
satu vidimo čovjeka na obali kako promatra čamac na
rijeci.
Pored svih t i h k o nvencionalnih srodnosti i s h emat-
skih sličnosti ist iče se na samoborskom satu izvanred-
na vještina sl ikara, koj i j e m a j s torski i zveo krasne de-
talje svoje pejzažne kompozicije, a također je vrlo živo
i brižno naslikao raznobojne grane oko brojčanika,
T aj sat k a r l ovačkog majs tora H o f f mana veoma j e
srodan tabernakl-satu zagrebačkog urara Antuna Geis-




kog majstora Petra Mrzljaka," koji je 1808. postao gra-
đaninom Zagreba, a umro je oko 1857 — 1862. godine.
Malehlavov p r i m j e rak o b i t e l j i E in w a l te r p o k azuje
značajke bečkih satova kasnog empirea oko 1820. go-
d ine." To j e s t o jeći sat s d r v enim k u ćištem u o b l i ku
triumfalnog luka s d v a a l abastrena stupa, a u k r ašen
aplikama od pozlaćena t i ještena tnjedena l ima. Iza lu-
kova je niša obložena zrcalima, a unutar te n iše umet-
nut je m j eden re l jef , koj i p r i kazuje Apolona kako po-
dučava nekog Grka svirati l i ru, đok desno Merkur uči
nekog Frigi jca sv i rat i f r u lu . P romatra i h š estero mu-
škaraca i žena u antiknoj nošnji. Taj je prizor zacijelo
u vezi s fr igijskom legendom o silenu Marsyasu, koji
se takmičio s Apolonom svirajući f ru lu te bio poražen,
p a mu j e ž i vome oderana koža. Umjetnik k o j i j e z a -
mislio spomenutu k o m poziciju s M e r k u rom o d abrao
je manje okrutnu legendu, u ko jo j M e rkur — H e r mes,
Zeusov sin, bog ne samo trgovine i lukavstva nego i mu-
zike i govorništva, ravnopravnije i s l obodnije poučava
svoje đake drukčijoj glazbi nego li je Apolonova, ali
n a svoj način j ednako vr i j ednoj . M is l im d a b i smo t u
varijantu mogl i shvat it i p o pu t T i z ianove kompozicije
»Amor sacro e profano«, koju j e Panofsky protumačio
s uprotstavljanjem v j ečne sreće kratkotrajnoj , p r e m a
t ipologij i C. Rip ija i l i u sm islu neoplatonskih ideja hu-
manista Ficina kao »Geminae Veneres«. Na Malehlavo-
v u satu značila b i spomenuta kompozicija da u pro -
tjecanju vremena u prostoru ravnopravno postoje Mo-
zartova ovozemaljska l jubavna glazba i Bachove zanos-
ne vjerske melodije. Moramo pr i to m u zet i u obzi r da
j e reljef na Malehlavovu satu signiran DETLER, pa j e
sigurno rađen po modelu Franza Detlera, znamenitog
onodobnog bečkog medaljera." Iznad tog reljefa apli-
ciran je l i j evo re l je f s jedeće žene koja sv ira g i taru, a
d esno je smješten re l jef s j edeće žene koja sv ira l i r u .
Takve reljefe nalazimo i na satu iz doba kasnog empi-
rea s oznakom zagrebačkog urara Merzljaka, sačuva-
nom u zagrebačkoj obitelji Sahno." Na njihalu Malehla-
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lera,' Moravljanina, koji je 1796. već djelovao u Zagre-
bu, a umro je 1844. u dobi od 80 godina. Sat označen
Geislerovim imenom, koj i se nalazi u Muzeju grada Za-
greba, nastao je v jerojatno već devedesetih godina 18.
stoljeća, u doba kad je majs tor Geisler bio tek p rešao
tridesetu. Mnogi detalj i posve su slični onima na samo-
borskom primjerku, počevši od oblika brončanih no-
žica pa drvenog kućišta sa svedenim k rovom, valovite
letvice pozlaćena okvira na os taklenim v ra t ima, s ime-
tričnih l i snatih mot iva izvedenih na p r oboj n a m j ede-
nim pločicama uloženim u zaobl jeno t rokutaste prore-
ze gornjeg dijela vratašca, a i oblici bočnih prozora i
otvora iznad nj ih, s mjedenim, na proboj izvedenim vo-
lutama i l isnatim uresima, ponavljaju se na objema pr i-
mjercima. Na prednjoj ploči naslikane su, u uglovima
kraj brojčanika, cvjetne grane, a u luneti iznađ brojča-
nika pr ikazan je na Geislerovu satu seljak s grabl jama
na ramenu, kako vodi psa na uzici. Pejzaž je komponi-
ran sl ično kao n a k a r l ovačkim satovima Ma lehlava i
Hoffmana. I tu je l i j evo drvo a desno r i jeka te u poza-
d ini građevine. Prema tome b ismo za sada mogl i Ho f-
fmanov sat u S a moboru da t i rat i p o t k ra j 18 . s to l jeća,
u doba ranog Geislerova djelovanja u Zagrebu.
Moguće je da je Josef Hoffman, ako je zbilja bio po-
r ijeklom od l j u b l j anskih Ho f fmana, zbog veoma ogra-
ničena broja urara u L j ub l jani pot ražio posla u Kar lov-
cu. Vesna Bučić opisala je oštre borbe koje su se u 18.
stoljeću vodile za dozvolu obavljanja urarskog obrta u
Ljubljani, pa je već 1770. bilo određeno da nakon smr-
t i nekog urara n jegovo mjesto mora os tat i p r azno, a
samo»Dvorski komerčni konces«smije i zdat i dozvolu
novom uraru. Nastojalo se smanjit i broj majs tora, a po-
većati broj pomoćnika i naučnika, Godine 1801. bila
su samo tr i u r ara u L j u b l j ani , a g radsko poglavarstvo
odbilo je molbu za izdavanje dozvole novom uraru, jer
ni spomenuta t ro j ica n isu imala dovoljno posla.
Za sada bismo dakle, dok ne budu proučeni arhivski
podaci o kar lovačkim urar ima, uvrst i l i Josefa Hof fma-
na među majstore, koji su djelovali u Karlovcu krajem
18. stoljeća, a prema njegovu sačuvanom satu u Samo-
boru vidimo da je bio pod u t jecajem posve srodnih na-
čina oblikovanja kao i zagrebački urar Geisler i ljubljan-
Drugi nedavno ev ident irani p r i m j e rak k a r l ovačkih
s atova proširuje n a š e z n a nje o s p o menutom ur a r u
Frantzu Malehlavu. Taj sat, sačuvan u zagrebačkoj obi-
te1ji Einvvalter, upućuje nas da je M a lehlav vjerojatno
djelovao u Kar lovcu ne samo potkraj 18. stol jeća, kako
smo do sada mogl i zak l jučit i po o b l i c ima i u k r as ima
njegova tabernakl-sata sačuvanog u Muzeju za umjet-
nost i obrt, ' nego i u doba ranog 19. stoljeća, kad se na
satovima u H r v a tskoj oč i tuju već posve izrazit i k l asi-
cistički oblici, kao npr. na stojećim satovima zagrebač-
ski Hof fman.
" Zbornik»Iz starog i novog Zagreba«, sv. 4, Zagreb, 1968,
str. 148 — 150. Usp. također katalog izložbe»Satovi zagre-
bačkih urara 18. i 19, stoljeća«u Muzeju grada Zagreba,
studeni 1968 — siječanj 1969, str. 9 — 10, br. 11 — 13.
" Za usporedbu može poslužiti kasnoampirski sat iz do-
ba oko 1820. godine u katalogu»Kućni sat«(v. ovdje bi l j .
4), tab. XXIX, opis na str. 97 pod br. 65. — Provizoran sm-
mak sata u obitelj i Einwalter čuva se u fototeki Regional-
nog zavoda za zaštitu spomenika u Zagrebu, a izveden je
prigodom evidencije predmeta zbirke. Taj b i sa t va l ja lo
još proučiti, osobito s obzirom na njegov mehanizam, što
bi mogao biti poseban rađ našeg stru čnjaka Ivana Gerers-
dorfera, a tom pri l ikom valjalo bi izraditi i detaljne snim-
ke ne samo stroja nego i dekorativnih česti.
" Thieme-Becker, Allgemeines Leidkon der bilđenden Kiin-
stler, sv. IX, Leipzig, 1913, str. 162. Prema Detlerovim mo-
delima izrađivani su mnogobrojni uk rasi razl ičitih pred-
meta bečke proizvodnje prve polovine 19. stoljeća, a pri-
mjena Detlerova reljefa na Malehlavovu satu pokazuje da
su takvi ukrasi bil i i i zvoženi. 0 tome usp, katalog»Kućni
sat«(v. ovdje bi l j . 4), str. 13, o dekorativnim elementima
na tabernakl-satovima druge polovine 18. stoljeća sa čuva-
nim u Jugoslaviji kao i s imenima domaćih majstora.
" Zbornik » l z s tarog i novog Zagreba«, sv. 4, 1968, str.
149. i sl. 9 — 10.
' Zbornik»Iz starog i novog Zagreba«, sv. 4, Zagreb, 1968,
str. 145 — 146 i sl. 5. na tabli XXXVII .
' Katalog izložbe»Kućni sat«(v. ovdje bilj . 4) kat. br. 36
na str. 84. Vidi ovdje bilj. 7.
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vova sata učvršćen je mjeden rel jef Jupi tera, oca Apo-
lonova i Merkurova. Spri jeda, na crnim postamentima,
l ijevo je u taknut l i k žene koja nosi košaru voća, a de-
sno, druga žena nosi na p ladnju posudu. T ip ične mje-
dene aplike Vik tor i je i d r ug i ampi rsk i mot iv i dopunju-
ju dekorativnu kompoziciju t oga sata. Prema oznaka-
ma na brojčaniku nekoć je mehanizam mogao pokazi-
vati i nazive dana u t j ednu i b r o j k e dana u m j esecu.
Sudeći po mnogobrojnim g lazbenim mot iv ima na tom
satu, bio j e zac i jelo konstru i ran i s g l azbenim meha-
nizmom, kakav su imale mnoge onodobne ure, a poz-
nat je, upravo u to v r i j eme, osječki urar An tun Gohm,
koji je u ru jnu 1826. već imao potpuno izrađen pisaći
stol s ugrađenom napravom za muziku i ugrađenim sa-
t om." Šest g lazbenih val jaka Gohmova sata sviralo j e
mnoge melodije, među koj ima je b i lo i t a kv ih, koje su
u doba il irskog, preporoda imale znatnu ulogu rodol jub-
nih poticaja." Mogli b ismo pretpostavit i da je u m u z ič-
kom automatu Malehlavova sata bi lo melodija koje b i
se mogle vezati uz A po lonovu dorsku l j estvicu, odno-
sno nasuprot uz f r ig i jsku Merkurovu glazbu. Već u sta-
roj Grčkoj dorska je l jestvica bila smatrana muževnom
i preporučena za odgoj omladine, dok je duhački in-
s trument aulos bio vezan uz d i on izi jsk i k u l t . N a g r č-
kim shvaćanjima et ičkih svojstava glazbe razvijala su
se dakako i ka s n i j a e v r opska t u mačenja d j e lovanja
muzike na l judsku psihu, pa bismo u tom smislu mogli
p retpostaviti izbor junačkih koračnica i l i rskih, pa i l j u-
bavnih melodi ja, kakve se u to vr i j eme i n a l aze na
mnogim valjc ima sačuvanim u kućišt ima starih satova.
Malehlavova ura v isoka je 55 cm, a na lazi se u v i t r i n i
visokoj 69,2 cm. Oblik t e v i t r i ne, ko jo j se obje bočne
stranice u gornjem di jelu koso povezuju s kratkom rav-
nom plohom na vrhu, nalazimo kod osječkih i drugih
onodobnih satova toga tipa. Signatura na brojčaniku
»Franz Malechlaw, Carlstadt«sv jedočanstvo je da se u
Karlovcu kod Malehlava prodavao taj sat, a kolik je b io
udio Malehlava u nastanku njegova mehanizma, izboru
dekorativnih e lemenata i ko m p ozicij i c j e l ine, možda
ćemo jednom moći podrobnije istražiti , ako bar za jed-
nog našeg onodobnog urara nađemo sačuvan njegov po-
s lovni arhiv, korespondenciju i r ačune, koj i b i d a l i j a -
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sne odgovore na spomenuta p i tanja." Znamo ipak, ka-
ko nam, među ostal im, na jbo lje govor i Gohmov spo-
menuti pisaći stol, da su ovdašnji u rar i imal i i zumi lač-
kih, stvaralačkih pobuda i uspjeha. Premalo poznajemo
pisane izvore o našim u r a r ima da b i smo zasad mogl i
određenije sudit i o k o m ponentama i o c j e l in i n j i hova
djelovanja kao tehničkih i umjetničkih oblikovatelja u
ondašnjoj sredini . Unatoč tome možemo već zasad vi-
s oko vrednovati estetsku razinu p redmeta koj i su n o -
sili imena kar lovačkih u rara H o f fmana i l i M a l ehlava.
Treći novopronađen karlovački sat nalazi se u vlas-
»ištvu obitelji Aranicki u Zagrebu, a označen je imenom
poznatog karlovačkog majstora Lorenza Wilhelma Pehra.
Ž ivio je ta j u ra r u t r ećem deceniju 19. stol jeća u L j u-
bljani, a kao Ljubljančanin je zabilježen i u zagrebač-
koj knj izi v jenčanih, kad se u c rkv i sv. Marka bio ože-
nio godine 1840. Anom Mach. U Zagrebu je imao i du-
ć an u I l i c i , kako j e o g lašavao 1843. godine, a b i o j e
vješt u i z rađivanju vel ikih i m a l i h m ehanizama. Pede-
setih godina 19. stoljeća živio je i radio u K a r lovcu, Za-
grebački muzej za umjetnost i o b r t čuva jedan okv i r-
ni zidni sat s oznakom tog kar lovačkog urara." Jednaka
o znaka, L. W. PEHR I N CARLSTADT, ispisana je i n a
brojčaniku zidnog sata u ob i telj i A ranicki . Taj p r i m j e-
rak nastao je također pedesetih godina 19. stoljeća, ali
nema oblik okv i rna sata kao onaj u zagrebačkom mu-
zeju, nego uspravna ormarića od tamnosmeđeg ulaš-
tenog drva, u ob l iku v i soka kvadera, ostakljena spr i je-
da i na bočnim stranicama, a s valovitim k r ov ićem i s
rezbarenim bi l jnim ukrasima, ograničenim samo na gor-
nji dio bočnih strana pođ strehom krovića. Na brojča-
niku je iznad rupe za navijanje natpis REGULATEUR,
a iznad toga je malen brojčanik za sekunde s vlastitom
kazaljkom i oznakama 15, 30, 45, 60. Satovi su označeni
r imskim bro jkama od I d o X I I , a b r o j čanik j e u o kv i-
r en okruglim b r ončanim okv i rom sa s t i l i z i ranim b i l j -
nim mot iv ima. Rad mehanizma pokreće velik va l j kast
u teg, a nj ihalo je u o b l iku m j edene velike leće na dr-
venoj šipki.
Takvi zidni satovi s o r namentima neobaroka i n e o-
rokokoa, a posl i je i n eorenesanse javl jaju se t i j ekom
čitave druge polovine 19. stoljeća, no Pehrov primjerak
v jerojatno n i je nastao nakon šestog decenija, jer pos-
ljednje podatke o u rarevu d je lovanju imamo, za sada,
iz 1857. godine.
Kao što je prva skupina ođ tri karlovačka proučena i
objavljena sata bi la temeljem za dal jnje studi je, pa je
mnogo pridonijela da smo mogli bolje shvatit i ovu dru-
gu, sada evidentiranu skupinu, želio b ih d a o v dje ob-
javljeni pr imjerci starog kar lovačkog urarstva potaknu
na daljnja i s t raživanja, kako b i smo uskoro dob i l i š t o
potpuniju s l iku o pov i jesti tog obrta u K a r l ovcu. Mož-
da bi jedna izložba dosad proučenih karlovačkih satova,
"Katalog»Kućni sat«(v, ovdje bilj . 4), str. 49 — 50, a na-
pose članak K. F i r ingera, Osječki glazbeni automat, Glas
Slavonije br. 3696 od 7. IV. 1957., nedjeljni pr i log, 3.
"Na valjcima Gohmova pisaćeg stola sa satom nalazile
su se među ostalim melodije»Još Hrvatska ni propala« i
»Nek se hrusti šaka mala«. Usp. ovdje bilj . 14. — 0 L iva-
dićevoj kompoziciji Gajeve pjesme ~Još Hrvatska ni pro-
palac te o Vukotinovićevoj»Nek se hrusti šaka mala«usp.
B uro Šurmin, Hrvatski preporod, I, Zagreb, 1903, 193 — 194.
— Ti su napjevi tek 1835, postali popularni, pa bismo, pre-
ma tome, valjke Gohmova sata mogli povezati s pothvatom
zagrebačkog urara Petra Semmelrotha, koj i j e 1841. ogla-
šavao da je on đao izraditi takve muzičke mehanizme od
čelika, koji sviraju spomenuta dva napjeva, pa bi p rema
uzorku mogli rodoljubi naručiti daljnje primjerke, odnosno
pretplatiti se kod njega. Usp, Katalog»Kućni sate (v. ovdje
bilj. 4), str. 37. — Valjda su naknadno ti valjci stavljeni u
Gohmov pisaći stol sa satom.
" Tako je npr . dosad pronađena vrlo zanimlj iva kores-
pondenciia zagrebačkog urara Benedikta Schwabbauera,
koji ie 1777. postao građaninom Zagreba. Usp. katalog ~Ku-
ćni sat«(v. ovdje bilj. 4) str. 35, bilj. 7.
" Zbornik Gradskog muzeja, Karlovac, sv. 1, 1964, str.
302 — 304.
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koja bi b i la održana u kar lovačkom muzeju, poput one
koju je Muzej grada Zagreba bio održao 1968/69. o sa-
tovima zagrebačkih urara 18. i 19. stol jeća, dopunjena
dokumentacijom, po taknula ne s amo k a r lovačko gra-
đanstvo nego i druge stanovnike Hrvatske, pa i susjed-
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nih republ ika, da p ozajmicom svoj ih k a r lovačkih sa-
tova pridonesu potpunijem razmatranju i o c j en i u d j e-
la karlovačkih urara u našoj ku l tu rnoj p rošlosti. Dosa-
dašnji nas rezultati s p r a vom o h rabru ju na t a k av p o-
kušaj.
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Grgo Gamulinde musique. Puisqu'il faisait a la fois de la propagande poar
la»>us(gue contemporaine on le considčre communđ>nent
SEGNALAZIONI E PROPOSTEcomme šinitiateur d'an»noaveau courant«de la vie»n>sica-
le a Zagreb.
Zorislav Horvat
CONSTRUCTION DE LA NEF DE LA CATHLsDRALE DE
L'autear suggđre de nouvelles solutions d'altribution con-
cernant les images inconnaes ou moins connues des vieux
maitres croates, en les rajoutant au cathalogue des oeuvres
de: Adam Elsheimer, Simone Canlarini, Pietro della Vecchia,
Pietro Liberi, Giro/amo Forabosco, Antonio Zanchi, Gian-
bettino Cignaroli, Gioacchino Asseretto, Gregorio de Ferrari,
Alessandro Magnasco et Giovanni Andrea de Ferrari.ZAGREB
Aprđs 1'đlđvation expćditive du sanctuaire a l a » >an(&re
d'une»sašle bas(lica/e», 1'đdi fication de la nef de la cathđdva-
le a Zagreb dura assez longtemps, a savoir depuis le dđbut
du XIV' jusqu'au dđbut du XVI ' s iecle. L'đdification de la
nef fut probablement co>n>nencć par 1'evćque. A, Kažotić (/e
mar de la nef du nord et le clocher du nord) dans les carac-
tđristiques de 1'architecture»pvechante» et dans 1'intention
de former un espace-sašle comme il en existe en Autriche
avoisinante. Lćdificafion continae da vivant de 1'eveque Eti-
enne Išš (1356 — 1375) — le >nar de la nef du sud et le clocher
du sud — dđja avec foutes les caractćristiques d'une đglise-
-sal/e (Zvvetš?). L'đvćque Eberhard (š397 — 1406 et 1410 — 1419)
engage les n>ailres du cere/e pragois de Parler, probable-
>nent a deux reprises, C'est a cette epoque-la que jurenI
ćlevđs le»a>rs des deux nefs latđrales, les piliers >I 1'intđrieur
de la nef et les clochers. Jean IV de Alben (1421 — 1433) ac-
hđve la co»stvuction des murs de la cathđdrale, tandis que
1'evđque Osvald (1466 — 1499) prćpare 1'đdification de la volite
qui esl achevće du vivant de 1'ćvđque Laka Baratin (1500-
— 1510), mais avec la volite simple crucifovme et non pas rđ-
ticulair co>nme c'đtait prđvu a 1'đpoque de 1'đveque Eber.
hard. Tandis que le clocher du nord n'a jamais ete achevđ,
ce/ui du sud ne le fat qu'au XVII ' sc(češe.
Boris Vizintin
»BECOLE DE DESSINa DE RIYŠKA
A la base des donnđes puisđes aux archives 1'auteur
rend compte de 1'activitć de la Scuola di Disegno a Rijeka.
Depuis 1787 jusqu'a 1894 cefte ćcole joua un role considć-
rable dans 1'đducation esthđtique et c>dturelle des apprentis
initićs aax divers >nđfiers (tai/leurs de bois et de pierres,
constvuctears, charpentiers, peintres dćcorateurs, forgeurs,
hovlogers etc.), prđparant en n>eme temps les plus doućs
a la continuation des đtudes aux acadćn>ies des arts. Jusqu,a
1866 les cours n'avaient licu que le di>nanche, pour s'đlar-
gir ens«ite aux autres jours de la semaine. Une atlention
pavticuliere y đtai t a t tvibuće aus dessin gđomđtrique et
ornamenta/ ainsi qu'au dessin l ibre. Cette ecole a đlevć
aassi les peintres connus du XIX ' s iecle, te/s que Franjo
Colo>nbo et Albert Angelović de Rijeka.
/van Bach
TROIS HORLOGES EN TANT QUE PRODUITS DES
HORLOGERS TRAVAILLANT A KARLOVACRadovan Ivančević
OEUVRES
LES NOUVELLES ATTRIBUTIONS A GEORGES LE
DALMATE ET A NICOLAS DE FLORENCE ET LE
PROBLEME DE LA VALORISATION DE LEURS
Au nombre restreinl des horloges conservđes portant la
marque des horlogers de Karlovac (a savoir Johannes An-
gerle Frantz Malehlav et L W. Pehr) 1'auteur en raj oute une
autre qu'il dđcrit en dđtail. Ce/le-ci est exćcutće par Joseph
Hoff»>a, vers la f i n du X V I I I ' s i ecle. En merne temps,
1 'auteur pub/ie une horloge jusqa'ici inconnue, faile par
Frantz Ma/eh/av, ainsi qu'une autre de provenance de Kar-
lovac, signđe du nom de Lorenz Wilhelm Pehr. Par celte
contribution on ve«t inciler de nouvelles recherches dans le
domaine de 1'horlogerie de Karlovac, afin d'obfenir une ima-
ge plus comp/bte du dćveloppement de cet artisanat dans
ladite vi/le.
Acceptant de nouvelles attributions de A. M. Schultz qai a
Juraj Dalmatinac atlribue ane et a Nikola Firentinac six oeu-
vres existant a Venise, 1'autear fait ressortir le caractere
convaincant de la mđthode analytique et con>parative de 1'at-
tribution de la Scš>ašfz, le caractere critique et bien fondđ
de 1'analyse des sources et de la li l tđrature spđcialiste ainsi
que la mailrise de I'ensembše de la problđmatique concer-
nant la sculpture vđnitiene du XV' siče/e. Il cri t ique certa-
ines attvibutions et dđsapprouve /interprđlation iso/će de la
composante sculptarale dans 1'oeuvre de Juraj et de Nikola.
šl đcarte đgalement les affirmations portant sur la dđpen-
dance absolute de Nikola vi-a-vis de Donatello, puisque, archi-
tecte et n>aitre crćafif, celui-ci puisait immđdiate>nent ć la
tradition antique locale (de Trogir, de Salone, du palais de
Dioclđtien). Au surp/us, il prenait exemple sur Juraj Dalma-
tinac, /e»pvobšćmaticien~ de la haute Renaissance. Tandis
qu'au dđbut, dans 1'oeavre de Nikola prđdo>nine la seul pture,
plus tard, c'est le / angle pur de 1'architectare qui 1'empor-
te, Le point de /ćqu>lhbre classique est la chapelle de St
Jean /I Trogir, le ehej-d'oeuvre de Nikola e t, a l a f o i s ,
1'intđrieur le plus sign>fiant de la Renaissance europćenne
du XV' sciđcše.
Duško Kečke>net
VJEKOSLAV GANGL A SPLIT
Le sculpteur slovene Vjekoslav Ganpš ((1859 — 1935) trava-
aux archives et ć la base de la liltđrature spđcialiste 1'auteur
expose le travail de ce/ui-ci dans ladite pćriode. L'aperqu
consiste en donnđes sur les oeuvres sculpturales de Gangl
rđalisđes a Split et conservđes jusqu'ć nos jours, a!nsi qu'en
donnđes sur 1'activitđ de 1'artiste apres son dđpart de la
Dalmatie.
illait a Split >I ti t re d'enseignant de /Ecole professionnelle
des arts et metiers (1907 — 1909). A /a base du materiel puisđ
